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Boston University School for the Arts 
Music Division 
-presents-
BOSTON UNIVERSITY 
SYMPHONY ORCHESTRA 
DAVID HOOSE, conductor 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxx 
Tuesday, October 29, 1996 at 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Boston, Massachusetts 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
DAVID HOOSE, conductor 
Tuesday, October 29, 1996 
8:00 p.rn. 
PROGRAM 
Symphony No. 2 in C major, Op. 61 
Sostenuto assai - Allegro ma non troppo 
Scherzo: Allegro vivace 
Adagio espressivo 
Allegro rnolto vivace 
-Intermission-
N obilissima Visione 
Einleitung und Rondo 
Marsch und Pastorate 
Passacaglia 
"Prelude and Love-Death" from 
Tristan und Isolde 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Richard Wagner 
(1813-1883) 
This concert was prepared with the assistance of Roger Voisin . , 
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The School for the Arts welcomes your support to help continue these ) 
concerts. Further information regarding gifts to the School may be obtainea: / 
from: The School for the Arts Development Office, 855 Commonwealth 
Avenue, Rm. 202, Boston, MA 02215 (617) 353-3350. 
